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Objective:  To clarify the historical changes of the duties system of school dieticians, based on the 
literature related to school lunches and school dieticians
Method:  We classified the literature on school lunches and school dieticians as well as the 
administrative documents such as laws, ministerial ordinances, etc., published papers, books and 
journals in chronological order, and made a catalogue with attachment of brief explanations.  Also 
we made interviews with well-informed persons.  Based on our study results, we divided the 
history of school dieticians into 5 periods (Period I: from 1889~1945 during which time no system 
of stationing dieticians existed, and in pre-war era; Period II: from 1946~1953 during which time 
no system of stationing dieticians existed, and in post-war era; Period III: from 1954~1973 during 
which time no system of stationing dieticians existed, but the School Lunch Law was enacted; 
Period IV: from 1974~2004 during which time the School Dietician System was established; 
and Period V: from 2005~, during which time the System for Diet and Nutrition Teachers was 
provided), and drew up a chronological table with a complete history.
Results and Discussion:  By having prepared a catalogue, we were able to arrange the literature 
and materials related to the duties of school dieticians which were seen only here and there 
in the past, which made it possible to become a basic material for future research and study. 
Moreover, the complete history which we described allowed us to make a perspective view on the 
history of school dieticians from the post era of the 2nd World War up to the present, from the 
viewpoint of a social system.  It was found that the budgetary measures of personnel expenses, 
etc., understanding on the side of teachers and the improvement of ability of dieticians remained a 














































































































































































































































































































































































































栄養士の位置付け 西暦 年号 学　校　に　お　け　る　栄　養　士 学　校　給　食
第Ⅰ期 1889 明治22 日本初の学校給食が実施（山形県鶴岡町私立忠愛小学校）
1907 明治40 広島県、秋田県の一部で学校給食実施
1911 明治44 岩手県、静岡県、岡山県の一部で学校給食実施




















第Ⅱ期 1946 昭和21 文部・厚生・農林3省次官通達「学校給食実施の普及奨励について」
1947 昭和22 栄養士法成立。栄養士の社会的な位置付けが確立
「学校教育法」成立
（戦後） 1948 昭和23 文部省通達「学校給食は教育の一環として」
1949 昭和24 ユニセフ（国際連合児童基金）からミルク援助
ガリオア資金で給食用脱脂粉乳1万8877トン輸入




1951 昭和26 学校給食関係栄養士再教育講習会が東京で開催される 全国の市制地に完全給食拡大
ブロック別学校給食関係技術者指導講習会が東京・大阪・福
岡で開催される ガリオア資金打ち切り、学校給食が中止の危機に


















1961 昭和36 全国学校栄養士協議会結成 学校給食制度調査会「学校給食制度の改善について」
1962 昭和37 栄養士法等の一部を改正する法律
1963 昭和38 ミルク給食論争起こる、全国32ヵ所給食センター（4,000以下）設置
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１）   学校教育法　第37条13項（2005）

















８）   文部科学省学校基本調査調べ


























































































































員それぞれの立場から―，学校給食vol.14 No.1 p 
14-17（1963）
60）桑原丙午生：『学校給食』関係栄養士の諸問題，学校
給食vol.16 No.12 p 24-29（1965）
61）『学校給食の普及充実について』の教育モニター報告
の結果，学校給食vol.17 No.8 p 10-21（1966）
62）会津孝雄：学校栄養士の業務とは何か，学校給食
vol.18 No.1 p 27-29（1967）
63）柳川覚治・喜島健夫：学校栄養士に期待するもの　









vol.20 No.12 p 34-36（1969）
68）桑原丙午生，田中信，池田ふみ子，中角のぶ子，夏目貞，
鈴木千恵子：座談会　その栄養指導と問題点，学校




間関係を中心に―，学校給食vol.22 No.4 p 22-25
（1971）
71）坂本元子：学校栄養士がプロ意識をもつには，学校











学校給食vol.20 No.5 p 24-27（1969）
77）諸星八徳：学校栄養士の職務内容　栄養と健康管理
の専門的技術者をめざして，学校給食vol.21 No.10 p 
27-29（1970）
78）佐野叡子：調理指導者としての学校栄養士，学校給
食vol.24 No.2 p 26-27（1973）
79）桑原丙午生，柳川覚治：管理運営の近代化をめざし
て（２），学校給食vol.21 No.11 p 16-19（1970）
80）貴島健夫：学校栄養職員の職務はこうありたい，学
校給食vol.25 No.12 p14-16（1974）
81）根津富夫：学校栄養職員の設置と職務（その３），学
校給食vol.35 No.11 p58-65（1984）
82）社団法人全国学校栄養士協議会：設立20周年記念誌
（1983）
83）茂木専枝：学校給食の新知識，第一法規出版（1980）
84）荷見武敬，根岸久子：学校給食を考える　食と農の
接点，日本経済評論社（1993）
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85）ゆれうごく母と子の食生活―学校給食のつよいイン
パクト―，NORICレポート90 No.1，農林中金総合研
究所（1990）
86）保健体育審議会答申：生涯にわたる心身の健康の保
持増進のための今後の健康に関する教育及びスポー
ツの振興の在り方について（1997）
87）学校給食十五周年記念会編：学校給食十五年史（1962）
88）第19回衆議院文教委員会議事録第17号，昭和29年3
月15日（1954）
89）第19回衆議院文教委員会議事録第18号，昭和29年3
月16日（1954）
90）中原武夫：学校給食における栄養士，学校給食vol.21 
No.4 p31-34（1970）
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